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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de jurisdicción del "R. R.-20". Se dis
pone que el patrullero R. R.-20 cese de estar afec
to al Departamento Marítimo de Cartagena y pase
a estado., a todos los efectos, de la Base Naval de
Baleares.
Madrid, 3 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Comandante General
de la Base Naval de Baleares, Almirante ,Jefe del
Servicio de Personal y Generales jefes Superior
de Conlab:lidad y Ordenador Central de Pagos.




lOstruclopes.,—Se nombra Instructor para el cur
so de Montadores de Radio al Alférez de Navío (r)
D. Leonardo Hernández Bódalo, en relevo del de
su igual empleo D. José Bellido Sanchís, a partir
del 17 de junio último, fecha en que comenzó a
desempeñar dicho cometido.
Madrid, r de septiembre de 1949.




Se nombra Instructor para el curso de Cabos
primeros Mecánicos, en la Escuela correspondiente,
al Capitán de Máqu'nas D. Luis Souza Hernández,
desde la feQha en que comenzó a desempeñar dicho
cometido.
Madrid,. 1 de septiembre de 1949.





C'oncursc,,;. Como resultado de la convocatoria
anunciada para Aprendices Buzos por la Orden Mi
nisterial de 2 de junio último (D. O. núm. _127), se
dispone queden admitidos a dicha convocatoria los
solicitantes qut a continuación se relacionan:•
Félix Fernández Muñoz.
1provisional.—Crucero Caviarias.
Fernando Juan Rubio.—Marinero de segunda.—
Polígono "González-Hontoria".
Alejandro Dolón Vidal.—Marinero de segunda.—
Brigadas de Marinería Cnitanía General del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Benitos Mayol Lirón.—Paisano.—Ciudad Jardín,
número 480, Cartagena.
Rogelio Soto Rodríguez.—Marinero de segunda.
Destructor Sánch cz-Barcáiztegui.
Sdlvador Nario Vera.—Paisano.—Cartagena En
£anche, Calle 17, núm. 6o. Cartagena. _
Marinero de Oficio
Los reseñados deberán ser pasaportados -por las
respectivas Autoridades jurisdiccionales en fecha
oportuna, a fin de que efectúen su presentación en
la Escuela de Buzos, instalada en el Arsenal de
Cartagena, el 15 de septiembre de 1949, alas nue
ve horas de Ida mañana.
Los que resulten útiles en 1 reconocimiento fa
cultativo previsto en el artículo 7.° de la, convoca
toria y demuestren su aptitud mediante examen que
'dispone el artículo 8Y, serán clasificados según, de
Itermin'a el artículo 9.°, y los "inútiles" y "no aptos"
serán puestos -a disposición del excelentísimo señor
Capitán General . del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Los clasificados por la Escuela serán nombrados
¿Aprendices Buzos y seguirán las vicisitudes del Re
glamento.
«,
Madrid, 1 de septiembre. de 1949.





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo ate Suboficiales y asimilados.
Ascensos. Por existir vacantes, y de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección General de In
fantería de Marina y lo informado.por la Junta Per
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ascenso a Brigada, con antigüedad, a todos los efec
tos, de 2 de junio _último, de los Sargentos de In
fantería de Marina relacionados a continuación, que
quedan escalafonados por este orden, a continuación
'del Brigada D. Belisario Sixto 1González : •
-•:
D. Severino Barros Martínez.
D.-Andrés Otero Alvarez.
Jaime Bauzá Estrañy.
•D. Rafael Cana Cancelo. ci
D. Antonio Díaz Otero.
D.. Baldomero -Ríos Pontigas.-
D. FranCisco. Escudero Muiño.
-D. Rodolfo López Benítez.
D. Antonio Sirn,6 Pons.
D. Juan Lora Ruiz.
D: Tomás Navas Domínguez.
D. Eugenio Garcla Vera.
D. Ricardo Vieites García.
D. Francisco Blanco García.
D. Juan .Cobo Castro.
D. José Marzá Salvá.
D. Antonio Macías Cuenca.
D. Nadal • Claderás Perelló. -
D. -Manuel. Seijoso Rodríguez.
D. Salvador Picallo Rodríguez.
D. Angel Tezano Muiño.
D. Fráncisco Llompart Amert,
D. Gumersindo Caruncho Hermida.
D. Eladio Díaz ,Prieto.
D: Adolfo Silva Vá,zquez.
4
r'
No, ascienden los Sargentos (fue les preceden por
no reunir las condiciones exigidas al ,efecto:
Madrid, 3 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado' del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA,
•■■••
Excmds. Sres. Capitanes.. Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Feritol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Almirante jefe de la Juris
dicción Central, 'Comandántes Generales de la
Escuadra y de las Bases Navales de Baleares y
Canarias, General Jefe Superior de Contabilidad
e, Inspector General de Infantería de Marina.
•
•
Revs6tio,s._ Se -dispone que el personal de Infan
tería de Marina relacionado a .continuación cese en
.sus 'actuales destinos y. pase a. desempeñar los que
se expresan:
Brigadas.
' Don Severino Barros Martínez. Del crucero
Navarra, a disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Andrés Otero Alvarez.—A disposición de la
Superio"r Autor:dad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Don Iaime Bauzá. Estrafiy.—Al Tercio de Ba
leares.
'Don: Rafael Cana Cancelo.—Al Batallón del Mi
nisterio.
D. Antonio Díaz Otero. Al Batallón del. Mi
nisterio.
D. Baldomero Ríos Pontigas.—A disposiión de
la .Superior Autoridad .del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Don Francisco Escudero Muiño. — A disposición
de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Don Rodolfo López Benítez.—Al Tercio de Le
vante.' •
Don Antonio Simó Pons.—Al Tercio de Baleares.
Dón Juan Lora Ruiz.—Al Tercio del Sur.
Don Tomás Navas Domínguez. — Al Tercio de
Don Eugenio García Vera.—A disposición de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
*El Ferrol del Caudillo.
Da Ricardo Vieites García.—A disposición de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
-de El Ferrol del Caudillo.
Don Franciscó Blanco García. Al Tercio del
Sur.•
Don Juan Cobo Castro. A disposición de la
Superior .Autóridad del Departamento Marítimo de
'El Ferrol del Caudillo.
Don José Marzá Salvá.—Al Tercio de Baleares.
Don Antonio Macías ,Cuenca. — Al Tercio del
.Sur.
•
Don Nadal Claderas Perelló.—Al Tercio de Ba
leares.
Don Manuel Seijoso Rodríguez._ A disposición
de la Superior Autoridad del Departamento Mari
limo de El Ferrol del Caudillo. .
Don Salvador Pirallo- Rodríguez. Del crucero.
.11iiiii4ante Ccniqra, a disposición de la Superior Au
foridad del Departainento Marítimo de El Ferrol
.del
Don Angel Tezano Moiño. Del minador Vul
cano, al Batallón del -Ministerio.
Don Francisco L.loMpart Amert. Del 'minador •
lirfiler, al Tercio de Baleares.
Don Gumersindo 1Caruncho Hérmida. Del mi
nador Marte, a disposición de la Superior Autoridadklel Departamento Marítimo s de El Ferrol del Cau
dillo.
Don Eladio Díaz Prieto.--Del minador Júpiter,
a disposición de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de EL Ferrol del Caudillo.
Don Adolfo Silva Vázquez.—bel cañonero Martín Alonso Pinzón, a disposición de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
'del Caudillo:
•
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sargentos.
Don Cipriano Fernández Ródríguez.—Del Tercio
del Norte, al minador rItIcano:
Pon José Tic Regueiro.—Del crucero Gancia, al
Tercio del Norte.
Don Elías García Campos.—Del Tercio del Nor
te, al crucero Galicia.
Don Emilio Pardal Gamallo. De la batería an
Itiaérea de "La .Ardila", al cañonero Martín Alonso'
Pinzón.
Den Francisco Sánchez ,--Vonso.---Del Tercio de
Baleares, al minador Jrípitkr.
Don Juan Romero Guelfo.—Dl Tercio &el Sur,
al minador Júpiter.
Don Pedro González Alonso.—De las Fuer-zas de
Canarias, al minador Marte.
Don Manuel Pereira Faria..—Del Tercio de Le
vante, al crucero Almirlante Cermra.
•
Estos destinos, se confieren con carácter–forzoso.
Por la Superior Autoridad del Depai-tamento _Ma
rítimo de El Ferrol del_Cáudillo se propondrán los
idenos a desempeñar- por los Brigadas que -quedan
a disposición del mismo, así como el Sargento qué
haya de ocupar la vacante–que queda en el crucero
:NGZICH
,
Madrid, 3 de septiembre de 1949.
-
El AIin irante Encargado del Despa ( 1) o,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de la -Juris
dicción Central, Comandantes Generales ,de la
Escuadra y de las Bases Navales de Baleares -y
diCanarias y General Jefe Superior de Contabilidad
é Inspcctor General de Infantería de Marina.'
EDICTOS
_1Don Francisco Roncero Aceytun6-, Capitán de In
' fantería de Marina Iy Juez instructor del expe
diente número 172 de 1949,
Mg° saber : Que 'acreditado' ,21 extravío de la
- ¡Cartilla Naval número 549, perteneciente al ins-,
cripto de este Trozo Juan Rodríguzz Parrado, nú •
linero y69 de 1930, de disponible, expedida por esta
Ayudantía Militar de -Marin'a en 15 de diciembre
'irle L929, se c3nsidera nulo y sin valor alguno 41/
docume•Ato ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
!Marina.
Estepona, 5 de agosto de 1949.. El Juez instruc
tor, Francisco iRonicler'P.
1Don Luis Cebreiro López1 Aytidante Militar de
1 Marina de Vivero, Juez instructor del expedien
te de pérdida del Nombrániento de Patrón de
Pesca
•
de_ Altura de tercera clase del inscripto de
este Distrito, folio número 71 de 1938, Federico
Ruiz Cayón,
Hago sabec: •Que ap-or deéreto auditoriadol He la
1 Superior 'Autoridad Jurisdi,c.cional .del DepartImen
-to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha 12 de
junio último, obrante en dicho expediente, se de
clara acreditado el extravío del aludido documentó,
2o1. lo• que queda sin valor ,algunci, incurriendo en
respcnsabilida.1 ,e1 glie lo posea y no haga entrega
de. él.
Dado en Vivero, a 4. ,cle Agosto ,de 1949. El
:Tuez instructor, Luis Cebríeiro Lóljez.
•
Don Mariano Pascual del -P-obil Bensusan, Tenien
te de 'Navío de la Reserva Naval_ Activa, juez
iiistr;i:,:tor de la,Ayudantía " Militar' de Marina. de
Isla Cristiná,
Hago saber : Que habiendo- sido acreditado el exr
firavío. de la A.utoriz<ación para navegar del indivi
duo José Cantó Figuereo, queda. sin efecto -ni valor
alguno dicho documento; ,ncurriendo' en responsa
Nilic17.d la persona que 'lo posea y no haga entrega
•cle él.
Dado én Isla Cristina, a Jos veintitrés días del
11-nes de agosto de mil novecientos -cuarehta y nueve.
tEl Teniente de Navío Juez instructor, .111;ariano
del
El Comandante Militar de Marina de la provincia
de Sevilla, -* •
Hace saber: Que al amparo de lo' dispuesto en
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D.. O. núm. 3055), ha sido. txpedido un duplicado
de .1a Cartilla Naval Militar al inscripto de este
Trozo, núm. 13 del Ree-mplazo de 1932, Valentín
Baycia. Pombo, por •pérdida del original, como con
secuencia del Glorio-so Movimiento Nacional ; incu
rriendo eh responsabilidad la persona que lo ba
nare y no -hic'era entrega de dicho documento a las
(Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla, a los trece días del me:, de agos-.
.to del año de mil novecientos cuarenta y nueve.—
El Comandante Militar de Marina de la provincia
de Sevilla, Alvaro Vázqu4ez Armero.
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Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Teniente
Auditor de la Amada, Juez instructor del Juz
gado de Instrucc:ón de la 'Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, .
1-lago constar: Que en virtud de decreto audi
toriado del excelentísimo señor Almirante Capitán
(General del Departamento Marítimo de Cartagena,
han quedado nulos y sin valor alguno los documen
•os originales siguientes, por haber sido declarada
justificada su pérdida: •
Lihretas ',de Inscripción .'Marítima de José Mar
galcí Estalella, folio número 828 de 1919 : Alejan
d•o Navarro Alastuay, folio núm. 417 de 1936; An
tcnio Mialet Eurrull, folio núm. 779 de 1942, del
'Trozo- de Barcelona; Máximo Urionabarrenechea
Bengoechea, folio núm. 278 de 1926, del Trozo de
Bilbao.
Libreta y Cédula de Inscripción Marítima de José
Villegas Marín, folio núm. 211 de 1948, del Trozo
de Barcelona.
Cédulas de Inscripción Marítima de Eduardo Res_
.Callao, -folio núm. 1.300 de 1948; Pedro jabal
Fernández, folio núm. 618 dé 1949; Francisco Moya
Tomás, folio núm. 556 de 1948, del Trozo de Bar
ceona.
.Cut has Navales Militares de Francisco Gilabert
Sancho, folio núm. 68o de 1932; Miguel- Sánchez
Pérez, folio nún-1. 42r de 1931; jl'ütme Orfila Vi
llalonga, folio nám. 9o8 de. 1931, del Trozo de Bar
celona.
Nombramiento de Patrón' de Cabotaje de segun
da -clase de Manuel Martínez Soler, expedido por
la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Nombramiento de Patrón de Pesca de Pedro Al
,
biol 1.Wrtínez, folio número 2 de F907, del Trozo
Vinaroz.
Las personas que poseyendo alguno de estos do
cumentos no hiciera entrega de los mismos en esta
¡Comandancia Militar de Marina o a las Autoridades
de Marina, incurrirán en la responsabilidad a que
baya lugar.
Barcelona, io de. •agosto de 1949, — El Teniente
Auditor
•
de la Armada, Juez instructor, -Guillermo
Pérez-Olivares.
Don Joaquín Robledo Luján, Comandante de In
fantería de Marina y juez del expediente núme
ro 156 de 1940, pof pérdida de la Libreta de Ins
cripción INIarítima del inscripto de Marina José
Gonzalo Rico,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
•esolución favorable considerando justificada la pérl
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Gonzalo Rico, inscripto de Marina del Trozo de
Burrianá, quedando nulo y sin valor el original ex
traviado, por expedirse un duplicado del mismo;
incurriendo en :responsabilidad la persona que la
tenga en su poder y no la entregue a la Autoridad
de Marina, en Castellón o en Burriana.
Dado en Castellón, a veinticuatro de agosto de
mil novecientos -cuarenta .y nueve.—El Comandante
Juez, Jotaquin Robledo Luján.
I'Don Ramón Sánaez Gelos, Teniente Coronel de
Infantería .de Marina y Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Aj.geciras y del
expediente número 174 de 1947, instruido para
acreditar la -pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Nombramiento de Patrón de Pesca
del inscripto del Trozo de Garrucha Juan Alonso
Mateo, peiteneciente ál reemplazo de 1909,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo' señor Capitán General del Departa:men
to -Marítimo de Cádiz, se declaró justificada la pér-.
idida de. los referidos documentos; incurriendo en
responsabilidad quien haga uso .de los mismos y no
los' entregue a las Autoridades de Marina.
Dado. en Alieciras, a los diez días del mes de
.agosto de mil novecientos cuarenta y nueve.—El
'Teniente Coronel de Infantería de Marina y Juez
instructor, 1?anzón Sánchez Gelos.
Don Franciscoi Landa y Olaso, Capitán de la Re
serva Naval Activa, Ayudante Militar de Marina,
del Distrito de -Lequeitio y Juez instructor del
expediente instruido en averiguación de la pér
dida de. la. Libreta de Inscripción Marítima Per
teneciente al vecino de Ondárroa Domingo Ugar
techea Eg-uiguren,
Hago saber: Que' en dicho éxpediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad juris
dicional del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por, el que .se declara -nulo y sin valor
alguno el documento extraviado; incurriendo en res_
Aponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega de él.
Lequeitio, a 13 de agósto de 1949.—El juez ins
tructor, Francisco Landa.
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Don Antonio Rey.res -Menchaca, Ayudante Militar
de Marina y 'Juez permanente de SO- Esteban
de Pravia,
Hago saber: Que por decreto del excelentísimo
señor Almranfe Capith General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se ha decla
rado justificado el extravío, nula y sin ningún va
_
.ior la Libreta de Inscripción Marítima de Francis
co Aguirre González; folio número 55 de 1930 de
cste Trozo.
Lo ¡que se hace público para 'general conocimiento.
Dado en San Est,eban de Prav:a, a los trece días
del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y
nueve. -- El Ayudante Militar de Marina y jlie-Z
permanente, Antonio Reyes Menchalcd.
.•
Don Jaime Vadell Vicens, Capitán de Corbeta de
la R. N. A. y Juez instructor del 4txpediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Ibiza Armando Escandell Hernández, folio
númeto 27 de 1941, de Inscriftión Marítima,
Hace saber: Que habiendo sido declarada justi
ficada la pérdida de dicha Cartilla Naval por de
creto auditoriado de la Superior • Autoridad de esta
Jurisdcción, fechado 'el cija 6 del actual, se declara
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la ISersona que lo -hallare y no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de .Marina.
Ibiza, 18 de agosto de 1949. El Juez instructor,
Jaime Vadell
rir
'Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infan
tería de i‘larina y Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ceuta,
Hago constar: Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval Militar del inscripto de este Trozo
(Pedro León León; se declara nulo y .sin ningún va
lor el documento extraviado; incurriendo en res
iponsabilidades que la Ley señala la persona que lo
Ipo-sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
t Ir Ceuta, a 27 de agosto de 1949. El Capitán Juez
linstructor, Co/ombo.
•
Den Emilio- Colombo Mellado, Capitán y Juez. ins
tructor de la Comandancia de Marina de Ceuta,
Hago constar: Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval Militar del inscripto de este Trozo,-
folio número I.40 de 1939, Fernando Vázquez Ron
,da,, se declara nulo y sin ningún valor hicho docu
mento; incurriendo en responsabilidades que la Ley
señala la persona que lo posea y no lo entregue a
las Autoridades de Marina. •
En Ceuta, a 29 de agosto de 1949.—El Capitán
Juez instructor, Emilio Colontbo.
o
Don ?slariano Pascual del Pobil Bensúsan, Tenien.-
te ,de Navío de. la Reserva 'N'aval Activa, Ju,ez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Isla Cristina,
Hago saber: Que habiendo sido acreditado el ex
•travío de la Autorización para navegar del indivi
duo
•
Rafael Esteba Orta, queda sin efecto ni valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de. él.
Dado en Isla Ciistina, a los treinta y un días del
mes de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Maricurio Pcis
'cual del Pobl
Don José Díaz Hernández, Capitán de Corbeta de
la R. ;N. M. y juez ii'l:tructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber: Que en este Juzgado se instruye el
expediente número 204 de 1947, por el remolque
facilitado al 'pesquero Pepetie, folio número 360, de
la matrícula de Torrevieja, por el de igual clase
Aturuxo, folio número& .436, de Vigo, por -averías
;lel primero en el tinión, desde la altura de Casa
blanca al Puerto de Huelva.
Lo qiie se hace público, a_ fin de que los intere
sados puedan alegar, clurante el término de treinta
días, por mediación de escrito o por comparecencia
en este Juzgado, cuanto les convenga..
Dado en Huelva, a los veintidós días del mes de
agosto de mil novecientos cuarenta y nueve. El
Capitán/de Corbeta Juez' instructor, José _Díaz.
Don Mariano Pascual del Pobil I3ensusan, Tenien
dé Navío de la, Reserva Naval Activa, Juez ins
tructór de la Ayudantía Militar de Marina de
Isla Cristina,
Hago saber: Que habiendo sido.a.creditado el ex
Itravío de la Autorización para navegar del indivi
duo Andrés Ortega Pérez, queda sin efecto ni va
íor alguno dicho documento ; incurriendo en responyabilidad la. persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Dado en Isla Cristina, a los veintinueve días del
mes de agosto de mit novecientos cuarenta y nueve.
El Teniente de Navío Juez 'instructor, ~ano
Pascual dei
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ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
En .cumplimiento a lo dispuest D en el punto 4.° de
la Orden Ministerial de 9 de julio de 1949 (DIARIO
OFICIAL núm. 155), el Coriséjo Directivo del Patro
nato de Casas de la Armada ha acordado lo si
guiente :
I.° Adjudicar al personal qiue se relaciona a con
tinuación vivienda tipo "C" en El Ferrol del 'Cau
dillo, por haber acreditado su condición de benefi
.
cia-rio de Familia- Numerosa.
1. Auxiliar segundo D. Manuel Pita Díaz.-Fa
milia numerosa.
2. Escribiente primero D. Pablo Ldrenzo Sánchez.
Familia numerosa.
3. Contramaestre segundo D. Perfecto Lorenzo
Santiago.-Familia numerosa (.1).
4- Condestable s eg undo tb. Manuel Fernández
Punta.-Familia numerosa.
5. Electricista primero D. Francisco Landeira La
go.--Familia numerosa. -
6. Músico de primera D. Gerardo Bella Lamas.-
Familia numerosa.
7. Mecánico segundo D. Antonio Núñez Romero.
Familia numerosa.
8. Sargento,' de Infantería de Marina D, Juan
,Cobo Castro.--LiFamilia numerosa.
9. Contramaestre Mayor D. José Cupeiro Santia •
go.-Fan-iilia numerosa.
Jo. 'Condestable Mayor D.. José Cabezón Freire,-
Familia númerosa.
H. Sanitario primero D. gicardo Pérez Castro.-
Familia numerosa.
2.° Adjudicar, mediante sorteo, que tendrá lugar
n El Ferrol del ,Caudillo el día 13 del actual, en el
local y a la hora que designe _la Superior Alutoridad
del Departamento, las trece viviendas restantes ti
po Icicy.
De estas trece viviendas, dos serán asignadas a los
Mayores y Alféreces; cinco, a los ,Suboficiales pri
meros, Brigadas y asimilados, y seis, a los Suboficia
les segundos, Sargentos y asimilados que figuran en
la lista del personal admitido que a continuación se
relaciona:
1. 'Contramaestre Mayor D. Cesáreo Sanjurjo
Piérez.
2. Alférez. de Infantería de Marina D. José Balboa
Rodifío.
3.Alférez de Infantería de Marina D. Sergio Ro
. dríguez Rodríguez.
4.C_ndestable Mayor D. Gumersinclo Grafía Mar
. tínez.
5. Escrilbiente -Mayor D. Luis 'Blanco Guzmán.
-
.
(1) (Adjudicación provisional, a reserva de presentar
















Músico de primera D. Angel Ruiz Miñano.
Escribiente primero D. iris Medina Arcas.
Mecánico primero D. Gaspar Granclal Zuazúa,
Electricista primero D. Amador Vázquez Yáñez.
Electricista primero D. Antonió Deudero
Arcos.
Escribiente primero D. Manuel Tajuelo Lorenzo.
Músico de primera D. Antonio. Tudela Belda.
Contramaestre primero D. Saturnino Serantes
Iglesias.
Condestable .primero D. Francisco Edrera Fer
nández.
Condestable primero D. Pastor Otero Serantes.
Escribiente primero D. José Carrasco Utrilla.
Contramaestre primero D. Antonio García Díaz.
¡Condestable primero D. Angel Souto Pastor.
Músico de segunda D. José Garrido Barragán.
Escribiente segundo D. Narciso Escudero Cas
taño.
Celador segundo D. Ignacio Varela Morado.
Contramaestre segundo D. José A. López Sanz.
Contramaestre segundo D. Manuel Mouriñu
Pena.
Condestable segundo D. José María Ferraces
Seijo.
7. Condestable segundo D. Salvador Pereira Cu
. rrás.
'8. Músico .segundo D. José Serafíos Lamela.
9. Contramaestre segundo D. José Lópa Abelleira.
ro. Contramaestre segundo D. Antonio Sánchez
Lóp'ez.
II. Condestable segundo D. Antonio Sixto Bugallo.
12. Condtstable segundo D. Manuel ,Madera Dopazo.
13. Electricista segundo D. José. Manu-el Escribano
Piñeiro.
I4 . Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Arca Belay.
15. Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Rivera Viso.
16. Escribiente segundo D. Francisco García Ramos.
17. Electricista segundo D. José María Pérez Muñiz.
El Mecánico Mayor D. José Marqués Gutiéríez y el
'Condestable segundo D. Joaquín (Martínez Sixto•renun
cian voluntariamente a la primera adjudicación, y serán
incluídos en la lista de asipirantes a que se refiere el
punto 7.° de la Orden Ministerial de 9 de julio último
3•" Terminado este sorteo se celebrará el que
previene el, punto 6.° de la citada Orden -Minis
terial al principio reseñada para formar la lista de
aspirantes que han de ocupar las viviendas que que
den vacantes después de esta primera adjudicación.
Madrid', I•° de septiembre de 1919.-E1 Presidente
clel Consejo Directivo, Felipe cíe, Abárzuza.
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